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I. Итоги проекта INURE, перспективы развития 
Завершился проект 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR 
«Интегрированная информационная система управления 
университетом: внедрение опыта ЕС в странах СНГ», который собрал 
команду представителей университетов из западной и восточной 
Европы. Главной целью проекта являлся поиск методологических и 
практических решений в сфере внедрения комплексной 
интегрированной информационной системы управления в высших 
учебных заведениях. Для представителей университетов и министерств 
образования Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины важной целью 
проекта являлась также адаптация существующих современных 
европейских методик управления ВУЗом, основанных на многолетнем 
проверенном опыте, существующем в университетах-партнерах, 
использовании новейших компьютерных и управленческих технологий, 
внедрении программного и технического обеспечения нового поколения. 
Координатором проекта были представители университета 
Кобленц-Ландау (Германия), также партнерами от ЕС выступили 
университеты Польши, Франции и Нидерландов. Участие в 
координационных встречах и образовательной программе принимали 
представители профессиональных компаний разработчиков в сфере 
автоматизированных систем управления. 
Данная брошюра собрала информацию о завершающих встречах 
проекта, достигнутых результатах и опубликованных материалах, 
доступных для изучения, анализа и использования. Презентация 
результатов проходила на высоком уровне с участием государственных 
структур, отвечающих за стратегию развития и имплементацию лучших 
решений в сфере автоматизированных систем управления.  
Наиболее весомыми результатами являются: развитие интеграции 
отдельных решений с общепринятым европейским опытом, 
разработанная концепция информационной системы управления 
университета, сеть инновационных и образовательных центров, 
понимание перспективных технологических и программных решений, 
созданные доступные открытые информационные системы и отдельные 
модули, представленные предложения на национальном уровне.  
На институциональном уровне как позитивный результат 
необходимо отметить разработку и модернизацию автоматизированных 
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систем и ее отдельных модулей в университетах-партнерах, а также 
внедрение новых моделей управления университетом на основе 
анализа информационных потоков. Даная цель была достигнута за счет 
обучения и повышения квалификации менеджеров, администраторов и 
разработчиков. 
К наиболее перспективной для дальнейшего развития наработок 
проекта необходимо отнести возможность планирования и внедрения 
интегрированной информационной системы управления университетом 
(ИИСУУ) на основе разработанных «Методологических основ 
разработки, внедрения и развития ИИСУУ», где учитывается опыт, 
полученный в ходе реализации проекта. 
Все участники проекта заинтересованы в использовании 
наработанных методик в интеграции с существующими и создании новых 
национальных информационных решений для автоматизированного 
управления университетом, готовы делиться полученным опытом на 
национальном и институциальном уровнях. Команда разработчиков и 
менеджеров, ответственных за внедрение технологий ИИСУУ в 
университетах, получила навыки совместной работы, а также 
возможность работы с современными компьютерами, включая 
серверные системы. Все университеты-участники динамично 
развиваются и прилагают значительные усилия для развития 
международного сотрудничества, в частности, в направлениях 
грантовой деятельности и академической мобильности. 
Наработанные практические и методологические решения 
доступны для высших учебных заведений и могут способствовать более 
эффективному внедрению модулей автоматизированной системы 
управления. 
Важным является поддержка работы созданных инновационных 
образовательных ИТ-центров для организации консультаций и обучения 
представителей высших учебных заведений с использованием 
потенциала существующей партнерской сети. В существующих центрах 
уже внедрены разработанные курсы LLL. 
Необходимо учитывать и проблемы, типичные для университетов 
восточной Европы, такие как: планирование и развитие ИИСУУ в 
условиях ограниченного финансирования и недостатка 
квалифицированных кадров; постоянный поиск современных веб-
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решений, мобильных приложений, понимание повышенных требований 
к техническому обеспечению и безопасности информации. Особое 
внимание при изучении методов управления университетами в странах 
ЕС, по мнению экспертов, стоит сосредоточить на использовании 
современных информационных систем в менеджменте. 
 
Цели и задачи, основные результаты проекта INURE, 
выполняемого по программе TEMPUS.  
С. В. Чернышенко Университет Кобленц-Ландау, Германия, 2015 г. 
Specific objectives of the project: 
• Adapting to Partner countries’ conditions of EU experience and practices on 
design and use of integrated information management system 
• Developing guidance on the principles and practices of construction and 
effective use of integrated information management system. 
• Designing and integrating elements of new software for university 
management on the base of information flows' analysis, and existing 
University Management systems in Partner universities 
Work package 1: Concept of university information management 
systems 
Before starting direct project activities, it is necessary to study the 
situation deeper and to organise managerial structure of the project. For this 
reasons establishment of a Coordination Council, unified all the project 
participants, is planned. Under supervision of the Council, collection of 
important data will be realized, and a special meeting to discuss the results of 
researches on the state of university management in NIS partner countries 
will be organized. 
1. Collection of a library on EU experience of UIM.  
2. Analysis of existing University management systems.  
3. Academic Council.   




Work package 2: EU training courses for young PC teachers and 
developers 
Young teachers, who will be responsible for further courses on 
information technologies in university management, will be selected, trained 
in English, and retrained in the field information management in Koblenz and 
Lublin. After return, they will disseminate new knowledge at home universities 
during special seminars.  
1. Selection of NIS universities staff for training. 
2. Intensive language courses for the selected staff. 
3. Selected participants retrained in EU. 
4. Seminar presentation at the home universities. 
Trainings: 
1. Lublin, 13.02.2013 – 17.02.2013 
2. Khmelnitsky, 15.05.2013 – 18.05.2013 
3. Koblenz, 30,07.2013 – 14.07.2013 
4. Kutaisi, Batumi 23.10.2013 – 30.10.2013 
5. Le Mans, 17.02.2014 – 23.02.2013 
6. Minsk, Brest 10.04.2014 – 17.04.2014 
7. Koblenz, 05.07.2014 – 19.07.2014 
8. Chisinau, Comrat, 21.10.2014 – 25.10.2014 
9. Lviv, 13.04.2015 – 16.04.2015 
10. Kutaisi, Batumi 14.05.2015 – 20.05.2015 
11. Koblenz, 05.07.2015 - 17.07.2015 
Work package 3:  University Manage-ment Information System (UMIS) 
Modelling and design of a distributed University Management 
Information System - UMIS. Information system will be developed as an 
important instrument of collecting and analysing information about university 
activities. A special computer laboratory will be arranged for System’s 
development. The System is expected to become a part of existing university 
information management systems and to support: 
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• Information about students, their marks and ranks; 
• Planning education process cycle..  
1. Questionnaires for the all partner countries.  
2. Study of students’ needs.  
3. Software groups with students’ participation. 
4. UML model of the UMIS, its programming 
5. Installed and adapted elements of UMIS.  
Working meetings: 
1. Koblenz, 13.02.2013 – 17.02.2013 
2. Koblenz, 15.05.2013 – 18.05.2013 
3. Koblenz, 30,07.2013 – 14.07.2013 
4. Minsk, 23.10.2013 – 30.10.2013 
5. Koblenz, 17.02.2014 – 23.02.2013 
6. Sumy, 10.04.2014 – 17.04.2014 
7. Minsk, 05.07.2014 – 19.07.2014 
8. Koblenz, 21.10.2014 – 25.10.2014 
9. Koblenz, 13.04.2015 – 16.04.2015 
10. Chisinau, 05.07.2015 - 17.07.2015 
Work package 4: Innovation and educational IT centres at the NIS 
universities 
Special Centers (for teaching and for innovation activity) will be 
established at each partner country university. Plans of development and 
statutes of the Centres will be elaborated. The Centers will be equipped and 
their staff will be retrained at the EU universities.  
4.1. Business Plans of the Centres 
4.2. Web-sites of the IT Centers 
4.3. Retrained IT centres staff in EU 
4.4. Equipment for the IT-centres’ offices 
4.5. Business process reorganization 
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Work package 5: Continued courses on modern methods of information 
management and IT technologies 
The young teachers, retrained at EU university, together with their 
colleagues, will prepare new courses for the future retaining curricula for 
university academic and administrative staff. The first pilot group of university 
staff will be retrained. 
1. Teachers for the further courses 
2. Local libraries 
3. Concept of the course on university management 
4. Selected teachers, retrained in EU 
5. Course syllabi 
6. Preparation of bilateral agreements 
7. Organizing courses at the PC universities 
Work package 6: Dissemination 
The dissemination strategy of the project is quit traditional. We plan to 
use tree ways: electronic tools, traditional massmedia, and conferences.  
1. Project web-site 
2. Information campaign in massmedia 
3. Presentations at the Ministries 
4. 2 annual project bulletins 
Work package 7: Sustainability 
Sustainability of the project is based on two approaches. First, all the 
project results (the curriculum, course syllabi, the Information System) should 
be officially approval (and accredit) by the national ministries. It is very 
important in the former USSR countries, which are still quite centralised. 
Second, a public movement for support of university management 
development should be organised. For this reason an International 
Association of University Management should be established.. 
1. Official approval of the project results 
2. International Association of the Centres 
3. New curricula of regular LLL courses 
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Work package 8: Quality control and monitoring 
The main strategy of quality control and monitoring will be combination 
of day-to-day internal control by a special member of the International Council 
and annual review by independent experts. 
1. Annual reports of the Coordination Committee 
2. Reviews of external experts 
3. Mutual visits of the partner universities 
 
Work package 9: Management 
Project management will be organised as a combination of two levels: 
day-to-day management and strategic management. The first one will be 
realised by the project coordinator with his local team (executive manager, 
accounter, secretary). Consulting with other members of Coordination will be 
done mainly with use of electronic tools, or during special meetings. Strategic 
issues will be discussed during special coordination meetings, which will take 
place two times per year. 
1. Coordination Committee 
2. Semi-annual coordination meetings 
3. Everyday management and accounting 
 
Coordination meetings: 
1. Kyiv (pre-kick-off), 26.10.2012 – 27.10.2012 
2. Koblenz (kick-off), 28.11.2012 – 01.12.2012 
3. Khmelnitsky, 15.05.2013 – 19.05.2013 
4. Batumi, 28.10.2013 – 30.10.2013 
5. Brest, 15.04.2014 – 17.04.2014 
6. Comrat, 24.10.2014 – 25.10.2014 




Презентация основных итогов проекта.  










II. Итоговые встречи 
14 апреля 2015 года в Зеркальном зале Львовского национального 
университета имени Ивана Франко был организован Всеукраинский 
научно-практический семинар «Интегрированная информационная 
система управления университетом: типовые рекомендации для ВУЗов 
Украины». 
   
Украинские специалисты и эксперты из Германии, Польши, 
Беларуси, Молдовы, Грузии приняли участие в обсуждении основных 
принципов построения и проблем внедрения интегрированной системы 
управления университетом для высших учебных заведений Украины. 
Ректор Университета Владимир Мельник отметил, что в ВУЗах 
сейчас активно работают над модернизацией системы высшего 
образования. И главное в этом процессе, по мнению ректора, - 
общественное согласие. «Сегодня нам необходимо создавать новое 
качество образовательного процесса и подготовки специалистов, новую 
систему управления всеми структурными элементами университета», - 
считает профессор Владимир Мельник. 
О целях, основных результатах и предварительных итогах проекта 
«INURE» программы ЕС ТЕМПУС рассказал координатор проекта 
профессор Университета Кобленц-Ландау (Германия) Сергей 
Чернышенко. 
Актуальность результатов проекта INURE для имплементации 
положений нового Закона Украины «О высшем образовании»  осветил в 
своём выступлении проректор по научно-педагогической работе 
Сумского государственного университета В.А. Любчак. Начальник 
Центра информационных систем Сумского государственного 
университета В.В. Хоменко представил модель и функциональную 
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структуру интегрированной информационной системы управления 
университетом и рассказал о взаимодействии с информационными 
системами МОН Украины. 
Представители Университета Марии Кюри-Склодовской (Польша) и 
Технического университета г. Кошице (Словакия) осветили опыт стран 
ЕС на пути внедрения и использования интегрированных 
информационных систем управления университетом. 
Результатами проекта для университетов стран СНГ поделились 
представители ВУЗов и Министерств образования и науки Беларуси, 
Молдовы, Грузии. Так, об опыте внедрения автоматизированной 
информационной системы Белорусского государственного университета 
говорилось в выступлении начальника отдела прикладного 
программного обеспечения Центра информационных технологий 
Белорусского государственного университета Н. Новиковой. 
С докладом на тему: «Автоматизация основных бизнес-процессов 
ВУЗа» выступил проректор по научно-педагогической работе и 
информатизации Львовского национального университета имени Ивана 
Франко Виталий Кухарский, который сосредоточил внимание на аспектах 
развития автоматизированных систем в современном университетском 
менеджменте. 
В ходе обсуждения украинские ученые выделили принципы 
построения интегрированной информационной системы управления 
университетом, рассказали о прикладном значении разработанной 
методологии и поделились опытом практических решений 
проектирования. 




Также итоговые встречи с представлением результатов работы 
проекта состоялись в апреле 2015 года в Кишиневе (Молдова), а в мае 
2015 - в Батуми и Тбилиси (Грузия).  
Университеты–участники проекта делились полученными в проекте 
наработками с коллегами, представителями министерств образования, 
общественностью.  
 
Летняя школа университет Кобленц-Ландау, июль 2015 г. 
В рамках летней школы в июле 2015 традиционно принимали 
участие представители Германии, Нидерландов, Австрии, Греции, 
Польши, Украины, Российской Федерации, Беларуси, Молдовы, Грузии, 
Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Ученые ведущих университетов 
и лучшие специалисты партнерских компаний прочитали лекции по 
тематике информационного менеджмента и информационных 
технологий для слушателей-участников TEMPUS-проектов. 
Проведены учебные семинары и курсы: 
- Workshop “New European tendencies in Education HRM: Experience 
of implementation in Russia”, Prof. Elena Mitrofanova, 
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- Research and educational enterprise information and 
telecommunication systems design, Prof. Dr. Yury Varatnitski   
- Digital Communications and E-Government, Prof. Dr. Vassilis 
Stylianakis 
- Research and educational enterprise information and 
telecommunication systems design, Prof. Dr. Yury Varatnitski 
- Planning and Implementation of the Educational Activity Based on 
Information Technology Tools, Prof. Dr. Margarov 
- Methological bases of Integrated Information System of University 
Management, Mr. Sergiy Prykhodchenko 
- Development of project applications and management of international 
projects, Mr. Alexander Rytov 
- Data warehousing and some aspects of data analytics, Dr. Ján Genči 
Участники обсудили выполнение задач проектов, предоставили 
отчеты о конкретных результатах работы команд. По программе проекта 
TEMPUS INURE была представлена книга «Методологические основы 
создания, внедрения и развития интегрированной информационной 
системы управления». С этой работой ознакомились специалисты  
Германии, Польши, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии. 
   
Итоговая встреча, октябрь 2015 г., Киев  
Представители украинских ВУЗов приняли участие в итоговом 
совещании по проекту INURE программы ЕС Темпус. Мероприятие 
состоялось 9 октября при поддержке Министерства образования и науки 
Украины и национального Эразмус+ офиса и собрало представителей 
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университетов Киева, Одессы, Днепропетровска, Хмельницкого, Луцка, 
Полтавы, Сум. 
Целью итогового совещания было распространение результатов 
проекта среди академического сообщества Украины, представление 
рекомендаций для развития интегрированной информационной системы 
управления университетом, печатных и электронных материалов, 
лучших практик отечественных и зарубежных университетов. 
Участники ознакомились с научным изданием «Методологические 
основы создания, внедрения и развития интегрированной 
информационной системы управления университетом», которое 
содержит системное описание требований к информационным системам 
университетского менеджмента и обобщает опыт нескольких групп 
разработчиков из европейских стран (Германии, Польши, Беларуси, 
Украины, Молдовы, Грузии) [1,2]. 
На встрече было представлено сеть центров современных 
технологий информационного менеджмента в университетах-участниках 
проекта, их техническое и методическое оснащение. Данные центры 
дают возможность изучения современных технологий разработки 
интегрированных информационных систем управления и опыта 
внедрения таких систем в ВУЗах Европы. Сеть центров создана для 
дальнейшего развития этого направления, повышения квалификации 







Интегрированная информационная система управления 
университетом: актуальность для имплементации положений 
нового Закона Украины «О высшем образовании»,  



























III. Методологические основы создания, внедрения и развития 
интегрированной информационной системы управления 
университетом 
Работа посвящена проблемам построения систем компьютерной 
поддержки университетского менеджмента, имплементации принципов 
Болонского процесса, вопросам проектирования интегрированной 
информационной системы управления университетом, обеспечению 
автоматизации основных процессов управления учебным процессом, 
персоналом, научными исследованиями, описанию требований к 
информационным системам университетского менеджмента, 
обобщению опыта разработки, внедрения и сопровождения таких систем 
[1]. 
Методология содержит системное описание требований к 
информационным системам университетского менеджмента и обобщает 
опыт нескольких групп разработчиков из европейских стран (Германии, 
Польши, Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии) по результатам проекта 
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INURE (530181-TEMPUS-2012-DE-SMGR «INTEGRATED UNIVERSITY 
MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS 
COUNTRIES’GROUND») европейской программы TEMPUS. 
Данная книга создавалась для руководителей разного уровня 
университетов, начальников IT-служб ВУЗов, руководителей и 
специалистов IT-компаний, которые занимаются разработкой и 
внедрением автоматизированных систем в учебных заведениях, 
студентов и аспирантов, изучающих современные информационные 
технологии, специалистов профильных подразделений национальных 
министерств образования.  
Книга изложены концептуальные основы создания, внедрения и 
развития интегрированной информационной системы управления 
университетом, её цели и задачи. Описываются современные подходы к 
созданию интегрированной системы управления университетом, 
систематизируются бизнес-процессы. Отдельный раздел посвящен 
стандартам Болонского процесса как функциональным требованиям к 





В книге как описаны общие принципы построения интегрированной 
информационной системы управления, так и  освещены более 
практические вопросы, касающиеся  модели ИИСУУ: структура, 
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функции, данные, интерфейсы, рекомендуемые архитектурные 




Работа авторов, представляющих министерства стран-участников 
проекта, позволила в данной книге описать национальные особенности 
внедрения ИИСУУ в Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. 
 
Приложения 
Приложения содержат списки вопросов для университетов, 
имеющих собственную или приобретенную ИИСУУ, а также примеры 
анкет-опросов, используемых для анализа и улучшения качества 
образовательного процесса. 
Соблюдение рекомендаций, приведенных в Методологии, позволит 
избежать многих «подводных камней» и не наступить на 
многочисленные «грабли», с которыми не раз сталкивались 
разработчики «Методологических основ …», имеющие значительный 
опыт разработки, внедрения и развития конкретных информационных 




IV. Сеть партнерских центов обучения 
Во всех университетах-партнерах в рамках выполнения проекта 
TEMPUS INURE были созданы и оснащены современной техникой 
учебные Центры современных информационных систем 
университетского менеджмента. Центры введены в структуру 
университетов, где приняты соответствующие Приказы и Положения. 
Основные задачи Центров: 
 изучение и анализ методов и технологий построения и поддержки 
современных информационных систем управления университетом; 
 изучение и анализ европейского опыта университетского 
менеджмента по использованию современных информационных 
систем и технологий; 
 адаптация и внедрение в деятельность университета лучших 
практик по построению и использованию современных 
информационных систем управления университетом; 
 разработка рекомендаций по эффективному использованию 
современных информационных систем и технологий для учебных 
заведений; 
 проведение учебных семинаров и консультаций сотрудникам и 
менеджерам университета по эффективному использованию 
современных информационных систем и технологий. 
Для организации эффективной работы и обеспечения устойчивого 
развития достигнутых результатов было разработано и принято Договор 
о создании партнерской сети. 
Положения договора о создании партнерской сети 
Agreement 
on establishment of international network of centers for modern 
information systems of university management “INURE” 
The present Agreement is concluded in frames of realization of 
international grant project “INURE 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-
SMGR Integrated information system of University management: EU 
experience on NIS countries’ ground” of EU Tempus programme between the 
centers for modern information systems of university management created at 




- Sumy State University; 
- National Mining University; 
- Khmelnytskyi National University; 
- Ivan Franko National University of Lviv; 
Belarus: 
- Belarusian State University; 
- A.S. Pushkin Brest State University; 
Moldova: 
- Comrat State University; 
- Trade Co-operative University of Moldova; 
Georgia: 
- Batumi Shota Rustaveli State University; 
- Kutaisi University. 
EU project partners: 
  - University of Koblenz-Landau, Germany; 
  - Maria Curie-Skłodowska University, Poland; 
  - Le Mans University, France; 
  - The Network University, Netherlands 
   act under terms of this Agreement as the Network partners. 
I. SUBJECT OF THE AGREEMENT 
1.1 The subject of this Agreement is to establish a Network of centers 
for modern information systems of university management “INURE” in order 
to stimulate the development and implementation of automated control 
systems of higher education institutions in partner countries, introduction of 





II. BASIC PRINCIPLES OF NETWORK FUNCTIONING 
2.1 Initially the Network is formed of organizations participating in INURE 
project. 
2.2 The new partners are included to the Network by force of 
endorsement of acting members of the Network. 
2.3 With the purpose of proper cooperation and dissemination 
functioning of the centers Network will be assured by means of web-site or 
groups in social networks. Web-site provides special functional for the 
registration of new members of the Network. 
2.4 The partners of the Network will be able to post materials concerning 
results of INURE project, self-design for automated control systems, as well 
as an information on conducted events. The Network partners will appoint 
moderators for work with downloadable materials on the web-site. 
2.5 It is also planned to issue the digest about the joint work at least 1 
time a year. 2.6 Financing of the Network will be provided by Network partners, 
joint projects, in particular in frames of grant programmes Erasmus +, and 
others. 
III. OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
Parties in frames of existing opportunities undertake the following 
obligations: 
3.1 To interact in the sphere of centers infrastructural support, 
organization of favorable conditions for their activity. 
3.2 To provide the mutual information support using the available for 
Parties communication channels (websites, social networks). 
3.3 To share resources and project results; to exchange project 
materials; to open access to the project results. 
3.4 To invite representatives of the partners Parties to the public events 
that will be organized by the Parties of the Network: webinars, forums, 
conferences, etc. 
3.5 To prepare general publications on the activities of the centers. 
IV. GENERAL CONDITIONS 
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4.1 Present Agreement is concluded for 5 years, with the possibility of 
further prolongation at the same period. 
4.2 The Agreement comes into force from the date of its signing by the 
Parties. 
4.3 For the purpose of interaction, the Parties inform each other about 
the responsible person and contact details. Responsible persons exchange 
the necessary information, coordinate joint actions and assist in solving the 
other problems necessary for interaction of the Parties. 
4.4 Each Party can unilaterally withdraw from this Agreement, notifying 
the other Parties of its decision in writing. 
4.5 The Parties recognize it possible to review or extend the scope of 
this Agreement with the further amendments. 
4.6 The Agreement is concluded and signed in English and Russian 
languages granting the corresponding copies to each partner. 
Курс «Интегрированная информационная система 
управления университетом» 
Для обучения студентов в рамках работы Центров и организации 
повышения квалификации преподавателей и сотрудников, 
использующих системы управления университетов в своей работе, был 
разработан курс «Интегрированная информационная система 
управления университетом».  
Учебный курс посвящен проблеме построения систем 
компьютерной поддержки университетского менеджмента. 
Рассматриваются вопросы проектирования интегрированной 
информационной системы управления университетом, которая 
обеспечивает автоматизацию основных направлений управления 
учебным процессом, персоналом, научными исследованиями; 
обобщается на приемлемом для дальнейшей практической реализации 
уровне опыт разработки, внедрения и сопровождения таких систем.  
Курс рассчитан на студентов и работников университетов, 
повышающих квалификацию и имеющих базовое образование 
«бакалавр» в области «Программная инженерия или управление». 
С содержанием курса и презентациями можно ознакомиться в 
архиве проекта [30] 
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Курс «Enterprise Resource Planning Systems» 
 
В настоящее время на рынке имеется множество программных 
систем и решений, имеющих механизмы автоматизации бизнес-
процессов в сфере образования. В данном разделе приведено часть 
учебного курса, посвященного изучению ERP-систем (Enterprise 
Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). 
Одним из преимуществ систем управления ресурсами предприятия 
(Enterprise Resource Planning — ERP) является отсутствие дублирования 
информации, которое в конечном итоге приводит к увеличению 
издержек, связанных с обслуживанием баз данных и физических 
серверов. Основной задачей внедрения ERP является оптимизация 
бизнес процессов на предприятии. 
Применение систем комплексного планирования и учета ресурсов 
предприятия в образовательных учреждениях повышает эффективность 
системы управления организацией, т.к. это напрямую способствует 
улучшению выполнения двух из четырех базовых функций 
менеджмента: организации и контролю, а косвенно - остальным двум: 
мотивации и планированию [26]. 
ERP-система позволит упорядочить бизнес-процессы ВУЗов. 
Важно, что без активного участия руководства и пользователей 
организации, внедрить её не представляется возможности. Полный 
материал курса доступен среди методических материалов и 
презентаций проекта INURE [28]. 
Для внедрения ERP существует два подхода: создание и 
поддержка собственной системы или использование готовых 
специализированных программных решений. Наиболее 
распространенными программными продуктами для построения ERP-
систем являются Microsoft Dynamics и SAP ERP. В европейских странах 
встречаются оба варианта. Например, во Франции министр образования 
создал организацию, отвечающую за разработку информационных 
систем для всех государственных вузов страны. В Испании также 
созданы две компании, обслуживающие пять-шесть университетов, но 


























































































V. Возможность развития достигнутых результатов в новых 
международных проектах 
Разработка и менеджмент международных проектов в ВУЗе, 
Рытов А.В., Белорусский государственный университет 
Одной из важных возможностей для развития полученных 
результатов проекта, использования наработанного опыта и вовлечения 
новых партнеров является дальнейшее участие в грантовых 
программах.  
В команду проекта входили руководители отделов международных 
связей университетов, их работа отражена в монографиях и 
публикациях. Особенно ценным является анализ полученного опыта в 
сфере управления международными проектами. В рамках летней школы 
университета Кобленц-Ландау (июль 2015) начальник отдела 
международных программ и проектов УМС БГУ Александр Рытов 
подготовил и прочитал курс лекций, направленных на развитие 
специальных навыков эксперта в области разработки и менеджмента 
международных проектов как одной из форм организации 
международных связей в сфере образования и науки. Курс направлен на 
ознакомление с функционированием международной системы 
финансирования научно‐образовательных проектов, рассмотрение 
передовых моделей организации международной проектной 
деятельности в ВУЗе, изучение современных методов и технологий 
разработки проектных заявок и управления международными проектами. 
Международный проект – это комплекс согласованных 
организационно-технических мероприятий, направленных на развитие 
научно-образовательного потенциала университета, ограниченный по 
составу исполнителей, срокам и ресурсам, которые осуществляются при 
полном либо частичном финансировании из-за рубежа совместно с 
зарубежными партнерами. В результате реализации международных 
проектов университет получает возможность внедрения в учебный, 
научный и управленческий процесс новых учебных курсов и программ, 
учебно-методических, справочных и вспомогательных материалов, 
информационно-аналитических и технологических продуктов, 
разрабатываемых на основе зарубежного опыта и с учетом собственных 
потребностей и интересов. 
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Тема 2. Финансирование международных проектов и организация 






































































































































































































































































VI. Анализ и проектирование системы «ДЕКАНАТ» 
Используя представленные в рамках проекта практические 
решения, возможно спланировать создание как ИИСУУ в целом, так и 
отдельных ее подсистем. В Методологии приведены примеры 
разработки университетами новых подсистем, отвечающих 
современным задачам и требованиям пользователей ИИСУУ, показана 
их взаимосвязь с существующими системами [1]. 
В данном разделе изложено описание практического опыта в 
реализации подсистемы «ДЕКАНАТ» в рамках построения ИИСУУ. 
Полное описание данной системы есть среди примеров открытых 
модулей для применения в практике реализации автоматизированных 
систем для университетов [27]. 
Методологии и средства проектирования 
 
Прежде чем перейти к подробному описанию вышеупомянутых 
стадий и их результатов нужно ознакомится с методологией и 
средствами проектирования, осуществивших это.  
Центральным элементом деятельности, ведущей к созданию 
первоклассного программного обеспечения, является моделирование. 
Модели позволяют нам наглядно продемонстрировать желаемую 
структуру и поведение системы «ДЕКАНАТ». Они также необходимы для 
визуализации и управления ее архитектурой.  
Модели помогают добиться лучшего понимания создаваемой 
системы, что часто приводит к ее упрощению и возможности повторного 
использования. Наконец, модели нужны для минимизации риска.  
Каждая система может быть описана с разных точек зрения, для 
этого и используются различные модели, каждая из которых, как 
следствие, является семантически замкнутой абстракцией системы. 
Модель может быть структурной, подчеркивающей организацию 
системы, или поведенческой, то есть отражающей ее динамику. Мы 





Моделирование, позволяет решить такие задачи: 
 Визуализировать систему «ДЕКАНАТ» в ее текущем или 
желательном состоянии; 
 Определить структуру и поведение системы «ДЕКАНАТ»; 
 Получить шаблон, позволяющий затем сконструировать 
систему «ДЕКАНАТ»; 
 Документировать принимаемые решения, используя 
полученные модели в системе «ДЕКАНАТ»;   
При разработке программного обеспечения существует несколько 
подходов к моделированию. Наиболее современным подходом является 
объектно-ориентированный. В нем качестве основного 
вспомогательного компонента выступает объект или класс. В самом 
общем смысле объект-это сущность, обычно извлекаемая из словаря 
предметной области или решения, а класс является описанием 
множества однотипных объектов. Каждый объект обладает 
идентичностью (его можно отличить от прочих объектов), состоянием 
(обычно с объектом бывают связаны некоторые данные) и поведением 
(с ним можно делать или он сам может делать с другими объектами). 
Объектно-ориентированный подход к разработке программного 
обеспечения является сейчас преобладающим просто потому,  что он 
продемонстрировал свою полезность при построении систем в самых 
разных областях любого размера и сложности. Кроме того, большинство 
современных языков программирования, инструментальных средств и 
операционных систем является в той или иной мере объектно-
ориентрованными, а это дает веские основания судить о мире в 
терминах объектов.  
В настоящее время одним из наиболее популярных инструментов 
в сфере объектно-ориентированных систем является унифицированный 
язык моделирования (UML).  
На сегодняшний день существует множество инструментов и 
методов, которые  применяются на протяжении всех этапов реализации 





UML (Unified Modeling Language) 
UML (Unified Modeling Language) - унифицированный язык 
моделирования, позволяющий визуализировать, специфицировать, 
конструировать и документировать системы. С помощью UML можно 
разработать детальный план создаваемой системы, отображающий не 
только ее концептуальные элементы, такие как системные функции и 
бизнес-процессы, но и конкретные особенности реализации, в том числе 
классы, написанные на специальных языках программирования, схемы 
баз данных и программные компоненты многократного использования. 
Создание моделей на UML основывается на общем принципе 
моделирования, т.е. на принципе абстрагирования. Это значит, что в 
модель следует включать только те элементы проектируемой системы, 
которые имеют непосредственное отношение к выполнению ей своих 
функций или своего целевого предназначения. Другие элементы 
опускаются, чтобы не усложнять процесс анализа.  
Модели UML помогают добиться лучшего понимания создаваемой 
системы, что приводит к её упрощению и возможности повторного 
использования. 
Язык UML использует набор графических элементов, 
используемых на диаграммах. UML содержит правила для объединения 
этих элементов. Диаграммы используются для отображения различных 
представлений системы “ДЕКАНАТ”. Набор различных представлений 
называется моделью.  






Пользователь системы “Деканат” 





Данная модель использует диаграмму, которая называется 
диаграммой прецедентов, то есть описание системы “Деканат” с точки 
зрения пользователя. 
RUP (Rational Unified Process) 
UML не является методом разработки систем, это всего лишь 
графический язык моделирования. UML составляет основу самого 
процесса разработки программного обеспечения, так как предоставляет 
определенное количество структурных компонентов моделирования с 
унифицированной нотацией и семантикой. 
Конкретный метод разработки систем содержит в основном язык 
моделирования и процесс, т.е. соответствует определенному 
руководству  и последовательности действий. Один из наиболее 
известных и эффективных способов разработки систем был использован 
при построении "ДЕКАНАТА".  
Речь идёт о RUP (Rational Unified Process), созданным в компании 
Rational Software. RUP является унифицированным процессом для 
проведения проектов и развития высококачественного программного 
обеспечения, основываясь на опыте многих успешных программных 
проектов. RUP обеспечивает строгий подход к распределению задач и 
способствует повышению производительности коллективной 
разработки, а также улучшению контроля над планированием 
результатов проекта.  
Главный принцип работы RUP заключается в разделении всей 
деятельности на фазы, которые состоят из итераций, производящие 
инкременты создаваемых артефактов. Каждая итерация проходит цикл 
основных работ (дисциплин) и завершается созданием промежуточных 
артефактов, которые расширяют функциональность продукта с каждой 
итерацией.  
Одним из основных свойств RUP является определение методики 
использования UML, как инструмент для  эффективного создания 
моделей. Диаграммы UML, создаваемые на различных этапах 






Принцип работы RUP 
 
 
RUP довольно сложен и обширен, т. к. представляет 
универсальный метод для создания программных обеспечений и 
применения моделей UML, вне зависимости от количества участников 
проекта и объёма работы. Применение RUP может быть приспособлено 
к потребностям организации, так что отдельные процессы могут быть 
полностью oпущены или сокращены. Более подробно можно 
ознакомится с RUP в. 
 
Как было уже сказано выше, процесс общей разработки 
"ДЕКАНАТА" был по существу тесно привязан к RUP. Однако, отдельные 
последовательности действий в процессе развития системы были 
частично изменены. На рисунке 2 можно увидеть последовательные 




Стадии развития системы "ДЕКАНАТ" 
 
WAE (Web Application Extension) 
 
Для описания системы "ДЕКАНАТ" было необходимо расширить и 
дополнить объектно-ориентированный язык UML, т.к. реализация 
системы была основана на  применении Web-технологий. Предложенное 
Джимом Коналленом [6] расширение унифицированного языка WAE 
(Web Application Extension) представляется оптимальным решением для 
моделирования веб-приложений. WAE расширяет UML дополнительной 
семантикой и ограничениями, что позволяет моделировать Web-
системы, используя специфические Web-элементы. Как и в 
классическом моделировании на языке UML, так и при моделирования с 
WAE, главной задачей является отображение внутренней 
функциональности системы, независимо от того, где и каким способом 






Пример моделирования с использованием WAE 
В процессе моделирования Web-приложений происходит 
разработка UML/WAE-модели посредством отображения business-
логики в Web-страницах, сценариев (scripts) и других Web-компонентов. 
Разработка целостной модели business-логики создаёт основу для 
лучшего понимания функциональности всей системы и облегчает 
возможное усовершенствования системы в будущем. 
Анализ и проектирование - это начальные стадии общего процесса 
разработки системы, которые закладывают основу изготовляемого 
продукта. Анализ - это процесс проверки начальных требований и 
создание концептуальной модели проектируемой системы, включающий 




 сбор необходимой информации  
 определение действующих лиц/пользователей 
 создание модели системы на высоком уровне абстракции 
 определение функциональных требований 
На протяжении анализа были тщательно рассмотрены такие 
области, как: 
 организация труда в университете 
 документооборот университета 
 определение групп пользователей и их классификация 
 распределение полномочий и ответственностей 
В результате было создано множество диаграмм, описывающих 
все важные аспекты данной ситуации и послужившие основой для 
дальнейшего определения архитектурной модели системы.  
 
Логическое построение системы 
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На последующей стадии проектирования были пересмотрены 
ранее построенные диаграммы и введены изменения с учётом 
выбранной архитектуры системы. Таким образом основная задача 
проектирования состояла в усовершенствовании концептуальной 
модели для последующей реализации системы в конкретный код. 
На протяжении фазы проектирования были разработаны 
 архитектурная модель системы 
 модель базы данных 
 модели интерфейсов пользователей 
 концепт хранения данных   




Архитектура "ДЕКАНАТа" на основе Thin Web Client 
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Конечным результатом проделанной работы стало подробное 
описание архитектуры и функциональности системы "ДЕКАНАТ", 
опирающееся на итоги анализа процессов в университете и 
поставленные требования. Кроме этого были рассмотрены и описаны 
используемые технологии, вошедшие в основу системы.  
Эта работа даёт возможность подробно ознакомится с процессами 
разработки системы "ДЕКАНАТ" в начальных стадиях и может послужить 
для дальнейшего усовершенствия и адаптации системы.  
В данной статье были рассмотрены только основные аспекты 
применённых методов и инструментов по созданию систем. Их полное 
описание можно найти в ниже указанной литературе. 
Так как система «Деканат» постоянно обновляется, требуется 
изменять и переделывать некоторые элементы модели, а также 
усовершенствование самого языка UML предоставляет новые 
возможности и методы разработки модели. 
Выбор механизма управления доступом в АСУ «Деканат» 
Автоматизированная система управления «Деканат» является 
программным решением, предназначенным для обеспечения 
рационального управление потоками информации, связанными с 
деятельностью университета. Система построена основе клиент-
серверных технологий, что особенно актуализирует тему корректного 
разграничения доступа к ее ресурсам. 
Механизмы управления доступом являются основой защиты 
ресурсов, обеспечивая решение задачи разграничения доступа 
субъектов к защищаемым информационным и техническим ресурсам – 
объектам. Таким образом, прежде всего необходимо определить, что в 
системе соответствует объектам и субъектам механизма управления 
доступом. Поиску ответов на эти вопросы и посвящена эта статья. 
Вопросы реализации по возможности опускаются – т.к. их обсуждение 
требует учета особенностей используемых программных средств. 
Сложность задачи состоит в том, что проектирование внедрение 
механизмов разграничения доступа производится "post factum" – после 
реализации большинства модулей системы. 
Задача еще более усложняется из-за того, что существующий код 
был написан без ставшего уже достаточно популярным объектно-
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ориентированного подхода – вследствие чего изменение его с 
сохранением корректного функционирование системы является 
достаточно нетривиальной задачей. 
Также выбор концепции управления доступом ограничивается 
такими фактами: участниками проекта являются студенты без 
обширного IT-опыта, система интенсивно развивается, что влечет за 
собой частые изменения в реализации. 
В АСУ «Деканат» субъектами системы управления доступом 
являются группы пользователей и пользователи.  
В целях безопасности целесообразным представляется отсутствие 
коллективных учетных записей (когда один пользователь с точки зрения 
системы соответствует нескольким физическим лицам) – т.е. система 
управления доступом строится по правилу “одна учетная запись – одно 
физическое лицо”. 
Пользователи системы собраны в группы пользователей. 
Пользователи наследуют права доступа к ресурсам системы от групп, в 
которых они находятся. При этом предполагается, что основная часть 
прав доступа будет назначаться именно группам, а не пользователям.  
АСУ «Деканат» предназначена для автоматизации работы со 
всевозможной информацией университета: данными о студентах, 
преподавателях, расписании дисциплин и т.д. Таким образом, под 
объектами механизма управления доступом можно понимать, как 
собственно информацию, так и операции над ней. 
Рассмотрим варианты разграничения доступа к информации. Т.к. 
рассмотренные ниже варианты связаны с реализацией хранения и 
манипулирования данными в системе, то ее необходимо вкратце 
обрисовать: информация хранится в реляционной базе данных в виде 
записей в таблицах БД. 
Разграничение прав на уровне таблиц 
При данной концепции диспетчера доступа права субъектам 
назначаются на таблицы БД. 
Преимуществами данного решения являются: 
 минимальные затраты на реализацию, т.к. такой вид доступа 
реализован в большинстве СУБД; 
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 высокая скорость работы; 
 удобство назначения прав (при соответствующей схеме 
данных БД) – удобство администрирования системы. 
Недостатки: 
 низкий уровень абстракции: ориентация на реализацию, а не 
на задачу; 
 уже созданная схема данных не позволяет полноценно 
реализовать данное решение; 
 значительное усложнение схемы данных при приведении ее 
к виду, необходимому для реализации данного решения. 
Упрощенный пример, иллюстрирующий зависимость данного 
решения от схемы данных БД: допустим, секретарю факультета Х 
необходимо предоставить права на ввод / модификацию оценок 
студентов своего факультета. Это требует предоставления прав на ввод 
/ модификацию данных в таблице “Оценки студентов”. Однако в 
существующей реализации системы в этой таблице содержатся записи 
с оценками студентов всех факультетов. Т.е. невозможно ограничить 
объекты доступа лишь оценками студентов факультета Х – вследствие 
этого возможен несанкционированный доступ к информации об оценках 
студентов других факультетов. Для выполнения поставленной задачи 
потребовалось бы разбиение этой таблицы на отдельные: “Оценки 
студентов факультета X”, “Оценки студентов факультета Y” и т.п. 
Таким образом, рассмотренный вариант не является достаточным. 
Он является полностью приемлемым для предоставления доступа лишь 
к некоторым таблицам БД: например, таблицы со списками кафедр и 
специальностей университета могут быть предоставлены для всеобщего 
просмотра 
Разграничение прав на уровне записи 
При данной концепции диспетчера доступа права субъектам 
назначаются на записи таблиц БД. 
Преимущества: 
 близкая к максимальной детализация прав доступа. 
Недостатки: 




 очень низкая скорость работы (права доступа проверяются 
для каждой записи БД); 
 необходимость хранения огромного количества 
информации о правах доступа к ресурсам; 
 необходимость назначения прав на отдельные записи 
значительно усложнит администрирование системы; 
 необходимость реализации дополнительного диспетчера 
доступа и обширные изменения существующего кода; 
 необходимость обучения разработчиков правилам 
использования дополнительного диспетчера доступа. 
Этот вариант решает проблему детализации диапазона 
распространения прав доступа, но вместе с тем обладает весьма 
значительными недостатками, которые делают его использование 
неприемлемым. 
Разграничение прав на уровне инфообъекта 
Инфообъект представляет собой абстрактное понятие, введенное 
участниками проекта «Деканат» Латайко А. и Зубенко Д. Он 
олицетворяет собой некоторый однородный в терминах абстрактной 
задачи класс информации. Например, информация о студентах, 
информация о сотрудниках и т.п. 
При данном подходе предполагается: назначение прав доступа 
субъектам на инфообъекты и построение отображения множества 
записей БД на множество инфообъектов.  
Преимущества: 
 ориентация на задачу; 
 удобство назначения прав. 
Недостатки: 
 низкая скорость работы (для каждой записи БД проверяется 
соответствие целевому инфообъекту); 
 трудности в реализации отображения множества записей на 
множество инфообъектов; 
 необходимость реализации дополнительного диспетчера 
доступа и обширные изменения существующего кода; 
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 необходимость обучения разработчиков правилам 
использования дополнительного диспетчера доступа. 
Из-за трудностей в реализации этого варианта от него пришлось 
отказаться. 
Рассмотрим варианты разграничения доступа к операциям. 
Монолитные операции 
Этот вариант предполагает назначение прав на операции и 
построение отображения множества абстрактных операций (например, 
“Работа с оценками студентов”, “Формирование нового набора”) на 
конкретные выполнимые программные инструкции. При этом 
программный код, соответствующий операциям, целесообразно 
собирается в одном месте – реестре операций системы. 
Именно реестр операций становится своеобразным “бутылочным 
горлышком” при необходимости частого изменения реализации 
операций – а т.к. система «Деканат» интенсивно развивается, то такая 
необходимость есть. 
Также недостатком является большая привязанность к реализации: 
ее изменение повлечет необходимость переработки реестра операций. 
Сюда же следует отнести необходимость трудоемкого обновления 
реестра при появлении новой операции – это значительно затруднит 
дальнейшее сопровождение системы. 
Преимущества: 
 высокая гибкость (выполняемые каждой конкретной 
операцией действия могут быть весьма сложными); 
 удобство назначения прав. 
Недостатки: 
 слишком сильная привязанность к реализации; 
 трудности при сопровождении; 
 необходимость реализации дополнительного диспетчера 
доступа и обширные изменения существующего кода; 
 необходимость обучения разработчиков правилам 
использования дополнительного диспетчера доступа. 
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Для облегчения сопровождения системы был предложен 
следующий подход: 
Микро- и макрооперации 
Этот вариант во многом подобен предыдущему, но вносит 
значительные изменения в реализацию реестра операций. 
Предполагается разбиение кода, реализующего (макро)операции на 
атомарные части – микрооперации. Это позволит поднять уровень 
абстракции строительных блоков системы. Сравните: «для перевода 
студентов факультета X на следующий курс необходимо выполнить 
следующий SQL-запрос… “ и ”…необходимо выполнить: микрооперацию 
поиска студентов факультета X, а затем к результату применить 
микрооперацию перевода на следующий курс». 
Таким образом, в коде будет реализован реестр микроопераций, а 
информацию о составе микроопераций можно перенести в БД. 
Вследствие этого возможно построение новых (макро)операций из 
существующих микроопераций без необходимости изменения кода – в 
оптимальном случае через соответствующий интерфейс пользователя, 
доступный администраторам системы. 
Недостатком такого подхода является сложность его реализации и 
необходимость ознакомления разработчиков с правилами 
формирования и поддержки реестра микроопераций, правилами 
конструирования макроопераций. Это при специфике данного проекта 
(участниками проекта являются студенты без обширного IT-опыта) 
делает применение данного решения практически невозможным. 
Преимущества: 
 высокий уровень абстракции – возможность большей 
ориентировки на задачу, а не на реализацию; 
 высокая гибкость (выполняемые каждой конкретной 
операцией действия могут быть весьма сложными); 
 удобство назначения прав. 
Недостатки: 
 трудности при сопровождении; 
 необходимость реализации дополнительного диспетчера 
доступа и обширные изменения существующего кода; 
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 необходимость обучения разработчиков правилам 
использования дополнительного диспетчера доступа. 
Несмотря на то, что этот вариант уже реализован и частично 
используется в АСУ «Деканат», из-за выше оговоренных сложностей он, 
скорее всего, будет сменен на нижеприведенный. 
Абстрактные операции 
Этот подход, как и предыдущий, предполагает назначение прав на 
операции. Однако операции в данном случае являются чисто 
абстрактным понятием. Т.е. не существует жесткой привязки операции к 
выполняемым в коде программы действиям. Решение о соответствии 
конкретного куска кода конкретной операции выполняется 
разработчиками. 
Это, несомненно, является недостатком с точки зрения 
безопасности системы.  
Преимущества: 
 ориентация на задачу; 
 высокая гибкость (выполняемые каждой конкретной 
операцией действия могут быть весьма сложными); 
 простота реализации; 
 удобство назначения прав. 
Недостатки: 
 необходимость обучения разработчиков правилам 
трансляции выполнимых программных инструкций в 
метаданные операции; 
 отсутствует надежное соответствие операции действий 
первоначальной смысловой нагрузке операции. 
Данный вариант еще не реализован, но его реализация и 
внедрение планируются в ближайшие время. 
Поиск оптимального решения не был легкой задачей, был проделан 
долгий путь, множество проб и ошибок. Неприемлемость одних решений 
была очевидна еще на этапе проектирования, других – на этапе 
реализации, а от концепции микро- и макро операций пришлось 
отказаться уже на этапе внедрения. 
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В результате проделанной работы показано, что оптимальным 
механизмом управления доступом будет комбинированное решение 
включающее назначение прав на таблицы (для предоставления общего 
доступа к таблицам вроде списка кафедр, специализаций и т.п.) и на 
абстрактные операции 
Создание оболочки для автоматизированной системы 
«Деканат» 
Несомненно, указанная автоматизированная система играет 
главную роль в контроле документооборота в деканатах. Благодаря 
своим функциям и предназначению, она является востребованной 
людьми различных должностей, от секретаря и до декана. 
Поэтому очень важно, чтобы она имела соответствующее 
оформление.  
Психологи утверждают, что каждый цвет оказывает свое влияние 
на человека. А что же тогда говорить о каком-то определенном стиле 
оформления интернет-страниц, где сочетаются различные цвета, 
формы, размеры. 
Конечно, трудно подобрать такой универсальный стиль, чтобы он 
нравился всем, но в то же время существует несколько законов, 
касательно этого вопроса. 
 цвета не должны быть угнетающими или слишком яркими; 
 стиль должен соответствовать тематике и содержанию 
страницы; 
 интерфейс должен быть понятным и удобным. 
 шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты 
без засечек);  
 цветовая гамма должна состоять из одного-двух цветов;  
 существуют несочетаемые комбинации цветов;  
 черный цвет имеет негативный (похоронный, мрачный) 
подтекст;  
 на полосе (коробке, плакате) не должно быть больше семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии 
одновременно держать в голове более семи чего-либо;  
 логотип на полосе должен располагаться справа внизу 
(слева вверху и т. д.);  
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 логотип должен быть простой и лаконичной формы;  
 дизайн должен быть простым, а текст — коротким;  
 надписи на плакатах, упаковках, рекламах должны быть 
такими, чтобы человек успел их прочесть за одну (две, три) 
секунды.  
Однако на каждое подобное утверждение есть тысячи примеров, 
доказывающих обратное. Дело в том, что все эти утверждения вообще 
не имеют права на существование в качестве общих правил. Они верны 
лишь иногда.  
Например, сайт без теней и картинок тоже сайт и, возможно, он 
имеет свои преимущества: быстро грузится и работает везде, не требует 
времени на изучение — все сразу понятно. Но в то же время какая-то 
минимальная эстетическая сторона должна присутствовать (например, 
не очень эстетично смотрится обширная абсолютно пустая область по 
соседству с нагромождением меню, ссылок и т.д.). 
Два основных понятия в дизайне — логика и эстетика. Один 
дизайнер, решив все логические задачи, приходит в результате 
к эстетическому финалу. Другой — наоборот.Работа дизайнера 
заключается в том, чтобы не испортить смысл дизайном. Нужно найти 
идею и донести ее до зрителя так, чтобы она прозвучала и оставила 
впечатление.  
Стоит учесть, что такие приемы оформления, как симметрия 
и центрирование, постоянно применялись до начала 1920-х годов. 
Новая волна принесла нам замечательнейшее изобретение — 
асимметрию. Ее стоит применять при размещении информации. 
Асимметрия — не просто художественный прием, это способ добиваться 
понимания. 
Рассмотрев несколько таких теоретических выкладок, нетрудно 
убедиться в том, что участие дизайнера необходимо при оформлении, 
будь то рекламное объявление, вывеска или интернет-страница. 
При работе над дизайном автоматизированной системы «Деканат» 
была изменена не только цветовая гамма и стиль, но и 
рационализирован порядок расположения деталей на странице. 
Главную роль в дизайне страницы играет css-файл.  
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Создается текстовый файл (имя_файла.css), в котором 
описываются таблицы стилей. Этот файл должен находиться в одной 
директории с файлами html, в которых используются эти таблицы 
стилей, а в каждый html документ в <HEAD> должна быть добавлена 
строка  
<LINK REL=STYLESHEET TYPE="text/css" HREF="имя_файла.css" 
TITLE="Style"> 
Предположим,  нужно изменить цвет текста в HTML-документе с 
черного на синий. Вы помещаете его в пару тегов <FONT> и </FONT> 
следующего вида: <P><FONT color="blue">Это синий текст</FONT></P> 
Например, определение внешнего вида текста в другом месте 
документа: 
P.bluetext { color: blue } 
Эта строка обозначает, что для текста, находящегося внутри тега 
<P> и помеченного стилевым классом bluetext, определили синий цвет 
шрифта. Такая конструкция HTML называется определением стиля или 
просто стилем. 
Также на странице теперь размещается вывод текущей даты и дня 
недели. Код этого дополнения содержится в asp-файле и реализован при 
помощи Java Script: 
calendar = new Date(); 
day = calendar.getDay(); 
document.write("<font face = times new roman><center><table 
width=110 border=1><td><center><b><i><font size=3><font color = 
deepskyblue>") 
if (day == 0) { 
document.write("Воскресенье") 
} 





if (day == 2) { 
document.write("Вторник") 
… 
Все операции, которые можно исполнять в программе на JavaScript, 
описывают действия над хорошо известными и понятными объектами, 
которыми являются элементы рабочей области программы Netscape 
Navigator и контейнеры языка HTML. Есть только объекты с набором 
свойств и набор функций над объектами. Последние называются 
методами. Кроме методов существуют и другие функции, которые 
больше похожи на функции из традиционных языков программирования 
и позволяют работать со стандартными математическими типами или 
управлять процессом выполнения программы. Еще в JavaScript есть 
события - аналог программных прерываний. Используя события, автор 
гипертекстовой страницы и программы ее отображающей может 
организовать просмотр динамических объектов, например, бегущая 
строка, или управление многооконным интерфейсом.  
При оформлении системы, было использовано 2 основных цвета –
серый и зеленый.  
 
 
Кроме цветовой модели, были упорядочены некоторые 
управляющие элементы. Например, кнопка «Выход» теперь не 
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передвигается по строке меню (раньше при появлении меню следующей 
страницы она пристраивалась в его конец и, таким образом, во время 
хождения пользователем по системе, то и дело меняла 
местоположение). Сейчас же она стационарно расположена справа в 
строке меню. То же самое касается и кнопки «Назад» (стрелка). Ее 
решено переместить в левый конец строки меню.  
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Новый дизайн позволяет легко ориентироваться в системе 
«Деканат», быстро находить нужные данные. Цвета кнопок, меню, 
ссылок контрастируют с общим фоном и различаются между собой (но в 
то же время гармонируют), что позволяет обратить внимание на каждый 
компонент и своевременно найти нужный. 
 
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что новая оболочка имеет такие преимущества как рациональное и 
удобное расположение элементов, логическая упорядоченность, 
эстетичное оформление. 
Инструкция по работе пользователей с подсистемой 
“Деканат” 
Система “Деканат” предназначена для автоматизации 
документооборота деканата. 
Для первоначальной  работы или сверки набранного в базу данных 
подсистемы “Деканат” необходимо подготовить следующую 
информацию: 
1. Название факультета, краткое название факультета, адрес 
деканата, контактные телефоны, e-mail. 




3. Список названий кафедр, адреса, контактные телефоны. 
4. Данные зав. кафедр (ФИО, контактные телефоны). 
5. Шифры и названия направлений. 
6. Шифры и названия специальностей (и их краткое название). 
7. Шифры и названия специализаций по специальностям при 
их наличии (и их краткие названия). 
8. Перечень квалификаций по специальностям. 
9. Перечень дисциплин по кафедрам; для учебного плана 
количество часов за семестр и за весь период обучения; 
отметка о том, идет ли в диплом или нет. 
10. Список преподавателей по кафедрам с указанием их 
должности и научной степени. 
11. Списки студентов по группам и их личные данные (личные 
карточки студентов, учебные карточки, перечень приказов за 
период обучения, шифры студентов в группах). 
12. Экзаменационные ведомости и экзаменационные листки с 
оценками. 
13. Приказы (по ректорату и по деканату). 
14. Сводки движения контингента студентов(ежемесячные). 
Информация сохраняется в базе данных подсистемы “Деканат” и в 
дальнейшем выдается на экране монитора в виде: 
 справочника (факультет, кафедры, специальности, 
специализации, группы, студенты по группам и 
преподаватели по кафедрам), 
 генерации различных списков студентов на основании 
введенных данных личных карточек, 
 поиска студента и группы студентов по различным данным 
личных карточек (к примеру, по году рождения, по контракту, 
по бюджету и т.д.), 
 поиска преподавателей на основании введенных о 
преподавателях данных, 
 статистики успеваемости на основании ввода результатов 
сдачи студентами сессии (форма №10, сводный журнал 
ведомостей по результатам сессии); 
 сводки движения контингента студентов по введенным 
приказам(дорабатывается), 
 учебной карточки по результатам сессии, 
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 академкарточки по результатам сдачи сессий за период 
обучения, 
 приложений к диплому(дорабатывается). 
Все эти данные можно редактировать и получать печатные 
выходные формы. 
1. Для входа в подсистему “Деканат” ввести 
                 Имя пользователя   
                 Пароль 
2. Работа со справочниками. 
2.1. В меню “Довідники” проверить в пункте “Підрозділи” – 
“Факультети”. 
Заведены ли “скорочена назва, дата застосування, дані декана, 
адреса та тел.”? 
В пункте “Підрозділи” – “Кафедри” проверить наличие всех кафедр 
и при отсутствии названия кафедры внести изменения. Проверить 
краткое название кафедр и добавить адреса и тел. кафедр. В пункте 
“Підрозділи” – “Групи” проверить правильность набора названий групп, 
количество и правильность набора ФИО студентов. При наведении 
курсора на ФИО студента можно просмотреть личную карточку студента 
и, если информация не введена, заполнить редактируемые поля личной 
карточки. 
2.2. В пункте “Навчальній процес” проверить наличие всех названий 
специальностей и их краткие названия. При необходимости внести 
изменения. Внести также данные по специальностям, которые 
отсутствуют: краткое название, шифр, направления, шифр направлений. 
В пункте “Підрозділи” – “Спеціалізації” проверить правильность 
ввода информации. 
2.3. В пункте “Студенти” работает поиск заведенных в базу данных 
студентов. Работает “поиск” и “расширенный поиск студентов”.  
2.4. Для пункта “Співробітники” подготовить списки преподавателей 
по кафедрам факультета (ФИО, должность, степень). Вводить 
информацию о преподавателях в пункте “Викладачі” или проверить и 
откорректировать введенную информацию. 
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3. Работа с группами, студентами(личными карточками). 
Зайти в меню ”Деканат” – “Новий навчальний рік” – “Формування 
групп”. Заполняя редактируемые поля, сформировать названия групп. 
Набирать списки студентов по группам, используя клавиши “додати”, 
”видалити”. Удаление студента из группы осуществляется через личную 
карточку студента. 
4. Успеваемость. 
В пункте меню “Сесія” – “Відомості” ввести дисциплины и 
преподавателей. Сформировать учебные планы на семестр. 
Сформировать ведомости и распечатать их. После выставления 
преподавателями оценок в экзаменационные ведомости и 
экзаменационные листки занести оценки в ведомости базы данных 
подсистемы “ Деканат ”. Это необходимо для получения статистических 
данных. 
5. Статистика. 
Пункт меню “Сесія” – “Результати сесії”. Есть возможность 
просмотра и распечатки формы №10, показателей успеваемости 
(отличники, хорошисты, троечники, задолжники по предметам) по 
результатам сессии, сводная семестровая ведомость. 
6. Приказы. 
Ввод приказов. Необходимо вводить приказы ректората и деканата 
(по существующим формулировкам системы). При наборе приказов 
осуществляется внесение приказов в личную карточку студента (весь 
перечень приказов за весь срок обучения) и возможность ежемесячного 
формирования сводки движения контингента студентов.  
 
Разработка рациональной структуры базы данных и 
программная реализация подсистемы “Преподаватель” системы 
“Деканат” 
В последнее время в мире, который нас окружает, потоки 
информации достигают огромных объемов, и они имеют постоянную 
тенденцию к увеличению. Поэтому в любой организации, как большой, 
так и маленькой, возникает проблема такой организации управления 
данными, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. В 
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наше время очень распространенные системы электронного 
документооборота, которые разрешают автоматизировать деятельность 
предприятия, фирмы, учебного заведения и т.п. Эти системы разрешают 
работать наиболее эффективно за счет структурированности больших 
объемов данных и удобства управления ими, поэтому большинство 
руководств избирают именно их. 
Также имеются проблемы с хранением больших объемов данных. 
Сотрудники деканатов и других подразделов используют для работы с 
информацией разнообразные бланки, сведения, приказы и другие 
документы, при этом вся обработка этой информации, как это 
корректирование, подсчитывание, восстановление, осуществляется 
вручную, на что уходит много времени. Использование системы 
„Деканат” позволяет частично решить эту проблему. Подсистема 
„преподаватель” является одним из модулей системы „деканат”. Главное 
назначение этого модуля хранения информации о преподавателях и ее 
дальнейшая обработка. Прежде всего он разрешает работникам 
деканатов получать информацию по преподавателю и осуществлять их 
поиск, а также предоставляет пользователю удобный интерфейс для 
работы с модулем. Кроме того, наличие сохраненных данных в 
преподавателях разрешает использовать их в других модулях системы, 
например, для формирования разнообразных сведений и приказов, 
таким образом это оказывает содействие дальнейшему развитию 
системы. 
Следует отметить, что в таблицах подсистемы может быть 
сохранена информация не только о преподавателях, а о любых 
сотрудниках университета, это было требованием к универсальности, 
таблиц, которые входят в основную базу данных системы. Среди 
информации, которую можно сохранить, есть информация об 
образовании, научно-педагогической деятельности, стаже и личная 
информация. Вследствие этого в дальнейшем появляется возможность 
или модифицировать существующий модуль „преподаватель”, или 
создать новый, работающий с этими же таблицами, для использования 
в отделе кадров. При разработке модуля была учтена локальная база 
данных отдела кадров университета, из этой базы была взята 
информация в полях и данных, которые в них сохраняются. Но структура 
базы была спроектирована иным образом для более эффективного 
хранения информации. При проектировании таблиц учитывалась 
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рациональность сохранения данных и соответствие реляционной 
модели данных, которая использует в качестве структуры данных 
нормализованное n-парное отношение. Структура таблиц 
удовлетворяет двум главным требованиям реляционной модели БД, а 
именно целостности сущностей и целостности по ссылкам. При 
нормализации БД структура таблиц была сведена к третьей нормальной 
форме, которая предусматривает, что БД находится во второй 
нормальной форме и каждый не ключевой атрибут не транзитивно 
зависит от первичного ключа.  Главная таблица содержит информацию 
о сотрудниках и связанная со вспомогательными таблицами-
справочниками, которые содержат данные относительно должностей, 
научных степеней и др.. Также существуют отдельные таблицы для 
хранения информации о местах работы сотрудников и их отпуска, 
главная таблица сотрудников имеет тип связи с ними один до многих. 
Для разработки системы были использованы технологии фирмы 
“Microsoft”. В качестве системы управления базами данных используется 
MS Access, которая в будущему может быть изменена на MS SQL Server. 
Для серверной стороны была избрана технология ASP, которая входит в 
состав Internet Information Server, и язык VBScript. Клиентская часть 
пишется на языках гипертекстовой разметки документов Html и с 
использованием JScript.    
Одной из главных концепций подсистемы, как и всей системы в 
целом есть клиент-серверная технология и изъятый доступ. Среди 
преимуществ клиент-серверных технологий, которые употребятся в 
автоматизированной системе управления „Деканат” можно указать 
следующие: минимальные требования к клиентским машинам, в 
большинстве случаев установка дополнительного программного 
обеспечения не будет нужна (достаточно лишь браузера Microsoft 
Internet Explorer); единые информационные справочники; возможность 
использовать единую базу данных для всей системы. 
Среди основных возможностей модулю следует выделить: 
 возможность просмотра списка преподавателей 
соответствующей кафедры; 
 добавление преподавателей и информации о них; 
 поиск преподавателей; 
 просмотр личной карточки преподавателя; 
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 редактирование личной карточки преподавателя; 
 вывод на печать списков преподавателей; 
 удаление преподавателя; 
 работа с информационными справочниками; 
Рассмотрим некоторые элементы интерфейса модуля. Для 
добавления преподавателей   существует форма. 
 
Данные считываются из формы и их основанию генерируется SQL-
запрос следующим образом: 
Do Until i > Request.Form.Count 
   fvalue = Request.Form.Item(i) 
  fvalue = Reg.Replace(fvalue,"$1$1") 
   fname = Request.Form.Key(i) 
   Select Case fname 
  Case "d" 
  Case "m" 
  Case "y" 
    strSQL = strSQL & ",dBirthDate" 
   dt = DateSerial(Request.Form("y"), 
Request.Form("m"),Request.Form("d")) 
    strSQL2 = strSQL2 & ",'" & dt & "'" 
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    ............................. 
Case "position" 
   pos = Request("position")  
   Case Else  
   if (fvalue<>"") then 
  strSQL = strSQL & ", " & fname 
   strSQL2 = strSQL2 & ", '" & fvalue & "'"  
  End if 
   End Select 
   i=i+1 
   Loop 
   strSQL = strSQL & ", stSurnameNameSecondName" & strSQL2 &", 
'"& strSQL3 & "')" 
   Conn.Execute(strSQL) 
 
Поиск может осуществляться как ФИО преподавателя, так и по 




Особенностью модуля является постоянное накопление 
информации в преподавателях, так, например, если преподавателя 
было уволено информация о нем не удаляется из системы, а только не 
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отображает, это оказывает содействие целостности данных в общей 
базе и дает возможность создания архива в будущем для просмотра 
данных уволенных преподавателей.    
Следующим этапом развития этого модуля есть создание системы 
приказов относительно преподавателей и других сотрудников 
университета для ведения учета отпусков, изменений должностей, 
принятие на работу и освобождение сотрудников. Перспективами 
развития подсистемы есть расширение возможностей модуля за счет 
добавления к нему новых функций для его работы в отделе кадров, 
работы с разными группами пользователей, которые предоставит 
возможность отображать и редактировать необходимую информацию в 
зависимости от прав пользователя, а также переход на технологию 
ASP.NET с использованием языка C# для написания скриптов. Таким 
образом в будущем модуль разрешит автоматизировать работу 
деканатов и отдела кадров. 
Автоматизированная система управления “Деканат” - это система 
предназначена для автоматизации документооборота деканатов, 
автоматизации процесса обработки информации о студентов (их личных 
и учебных карточек), приказов, формирование отчетов в движении 
контингента студентов, формирование учебных и рабочих учебных 
планов, заполнение ведомостей по результатам сессий, журналов 
сведенных ведомостей, обработка статистических данных, а также 
генерация разных форм и списков.     
В этой системе можно найти раздел «Справочники», в нем есть 
подраздел под названием «Студенты», при нажатии на который нам 
открывается поиск, где мы можем создать любой список студентов по 
критериям, указанные пользователем. Из образовавшегося списка 
пользователь выбирает нужного ему студента. И открывается карточка 
студента. Т.е. место, где можно узнать всю информацию, в студент, 
которая была когда-либо внесенная в базу данных.  
Карточка студента разделена на пять разделов: Паспортные 
данные, личные данные, университетские данные, образование и 
работа, данные о родителей.  В разделе университетские данные, есть 






В университете существует большое количество печатных форм, 
при том по несколько на каждого студента. Их вынуждены заполнять 
служащие деканатов.    
Был поручен блок работы, над этими печатными формами. Для 
того, чтобы облегчить работу служащим деканатов а также избавиться 
от ошибок, которые могут быть допущены при заполнении данных форм.  
Была поставленная задача разработать программы по созданию таких 
форм как: «Карточка студента», «Академическая справка», «Приложение 
к диплому» 
Все эти формы должны были находится в «Личной карточке 
студента». Из-за малой рабочей области на данной странице  





«Карточка студента» создается при поступлении студента в 
университет и храниться вплоть до его отчисления. В них хранится вся 
информация о студенте, включая все оценки, которые он получил в 
течении всего обучения.  
Данная программа была сделана в двух видах:  
1) предварительный просмотр - используется для того, если 
пользователю просто необходимо просмотреть какие-то данные, 
которые должны храниться в этой карточке.  
2) печатная форма - форма, предназначенная для печати, т.е. она 
рисуется так, как она должна выглядеть по установленным правилам.  
«Академическая справка» выдается студенту, тогда, когда он 
переходит из одного ВУЗа в другой. Для предоставления информации в 
другом университете об успехах в обучении. 
Она выводится на экран только в виде для печати. При этом, если 
приказа об отчислении студента еще нет в базе данных, то в поле «дата 





Работник деканата может сам вписать дату отчисления, не внося 
изменений в базу данных. 
Разработка модуля “Экзаменационные сведения.” 
Одной из важнейших частей учебного процесса есть «здіснення 
котролю» полученных знаний и умений. Именно на модуль „ведомости” 
положена функция организации процесса проведения контрольных 
мероприятий и формирование всей необходимой документации.  
Как одна из частей системы „деканат”, модуль „ведомости” должен 
выполнять такие задачи:  
 Обеспечивать сохранность данных. 
 Предоставлять интерфейс для создания и редактирование 
экзаменационных сведений. 
 Гарантировать надлежащий уровень безопасности (на 
основе авторизации паролем) относительно выборного 
разрешения на просмотр и редактирование данных 
соответственно группе пользователей.  
 Обеспечивать доступ к данным и представление их в 




Поставленные задачи обусловили необходимость создания двух 
таблиц для модуля „ведомости”: чтобы предотвратить дублирование 
информации в базе данных в таблице „ведомости” сохраняется лишь 
общая информация относительно экзаменационных сведений (дата 
проведения, номер вхождения к учебному плану, статус сведения 
(первичная, повторная, комиссия), и т.п.); таблицу „оценки” составляют 
данные относительно определенного студента (номер студента в 
соответствии со справочной таблицей „студенти”, полученная оценка, 
номер сведения, статус студента (первая, друга, третья попытка), и т.п.). 
Поскольку  для формирования экзаменационных сведений 
необходимая информация, которая формируется из других модулей, 
которые на момент разработки не были готовы, были приняты решения 
создать временный модуль „рабочий учебный план”, который бы 
заменял несуществующие модули системы и предоставляли 
возможность вносить в базу данных минимум информации относительно 
расписания и учебных планов (семестр, номер преподавателя согласно 
справочной таблице „сотрудники”, и т.п.), что разрешило бы 
формировать экзаменационные сведения.  
Имеем такую структуру и таблицы базы данных: 
 
Получение информации из базы данных может значительно 
экономить время деканатских работников, поскольку необходимо лишь 
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избрать нужную группу и дисциплину для автоматической генерации и 
заполнение экзаменационного сведения. Использование этой 
информации также предотвращает появление механических ошибок при 
наборе фамилий и названий дисциплин. Кроме того, при определении 
времени проведения выполняется проверка правильности введенной 
даты (количество дней в месяце, учебный год).  
С целью обеспечения сохранности данных и обеспечение 
надлежащего уровня безопасности для подключения к базе данных 
используется общий файл, функции создания объекта подключения к 
базе данных и выполнение SQL-запросов, которые формируются ASP-
страницей.  
Использование технологии ASP (Active Server Pages) компании 
Microsoft для создания модулей системы „деканат” разрешает создать 
средствами скриптовых будто „JavaScript” и „Visual Basic Script” мощные 
web-программы. 
В случае модуля „ведомости” язык Visual Basic Script 
использовалась для создания SQL-запросов, сохранение полученного из 
базы данных набора значений и непосредственно работы с наборами 
данных. Так, например, для создания SQL-запроса на полученного 
значения используется код подобный указанному: 
Set facid = request.QueryString.Item(„facultyid”)  
FacQuery=”Select spr_group.id, spr_group.part, spr_nabor.grade, 
spr_speciality.shortname, [year] from spr_speciality, spr_group, spr_nabor 
where spr_speciality.facultyid=” & request.QueryString.Item(„facultyid”) & „ 
and spr_nabor.specialityid=spr_speciality.id and 
spr_group.naborid=spr_nabor.id order by spr_speciality.shortname asc, year 
desc” 
Set oRsFac=Conn.Execute(FacQuery) 
Язык JavaScript использовалась для создания на странице 
элементов управления и визуального представления информации, 
полученной из базы данных. Так, например, для формирования 
элемента управления, которое разрешает избирать учебный год 
проведения испытания был использован следующий код: 
monkd = new Date(); 
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monkd = monkd.getMonth(); 
if (monkd>=6)  










При разработке модуля, как и системы „деканат” в целом, одним из 
главных задач было создание такого интерфейса, который бы был 
максимально удобный и требовал бы со стороны пользователя 
минимальных затрат времени и усилий для выполнения определенных 
работ. Поэтому для приведения интерфейса модуля к общесистемному 
виду используется общая таблица каскадных стилей, которая приводит 
внешнее оформление модулей системы к единому виду, что вызывает у 





Также при разработке модуля „ведомости” необходимо было 
создать интерфейс, который бы не отличался от тех, что используются 
ныне, сведений и разместить элементы управления таким образом, 
чтобы пользование ими было интуитивно понятным для пользователя.  





Ведомость в электронном виде 
 
Таким образом разработанное программное обеспечение 
разрешает значительно усовершенствовать работу работников 
деканатов упростив и ускорив ее за счет автоматизации формирования 
и заполнение экзаменационных сведений, а также благодаря 
предотвращению возникновения ошибок и экономии времени, 
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